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A equipe da revista Aedos apresenta uma nova edição semestral, e tendo por intuito 
divulgar e democratizar a produção elaborada no segundo semestre de 2018 pelo corpo discente 
da UFRGS, em nível de mestrado e doutorado em História, resumimos para a comunidade de 
leitores alguns dados que dizem respeito a essas pesquisas. Nessa edição contamos com um 
total de 18 defesas, sendo elas 07 dissertações de mestrado acadêmico e de 11 teses de 
doutorado. 
Entre as teses defendidas neste período, cinco delas correspondem ao campo de estudos 
de emancipações e pós-abolição. O que indica o crescimento do interesse dos pesquisadores 
pelas temáticas levantadas por esse campo de estudos. Essas pesquisas focam principalmente a 
cidade de Porto Alegre e se dedicam a questões como trabalho, educação, cidadania, saúde, 
experiências, parentesco, justiça e criminalidade. Em relação período temporal, as pesquisas de 
doutorado tem focado em sua maioria o século XIX e XX. 
 As defesas de mestrado, por sua vez, também apresentaram um variado conjunto de 
temas de pesquisa. Abarcando trabalhos que se dedicam ao século XVIII às tensões políticas 
da segunda metade do XX, as dissertações defendidas apresentam temas de economia, tráfico 
de escravizados, caminhos da diáspora africana e política latino-americana. Também 
observamos dentre as pesquisas, temas que cruzam criminalidade e gênero em Porto Alegre, 
bem como os diálogos possíveis entre a teoria da história e a literatura. A maior parte dessas 
pesquisas já está disponibilizada para acesso universal no Lume3, o repositório digital da 
                                                          
1 Doutoranda em História/UFRGS e editora da Revista AEDOS. 
2 Mestrando em História/UFRGS e editor da Revista AEDOS. 
3 Cf. < https://www.lume.ufrgs.br/ > Lembramos que os trabalhos aqui citados que não estiverem na plataforma, 
serão inseridos na plataforma ao longo de 2019.   
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UFRGS, assim como outras plataformas de domínio público, tais como a Biblioteca Brasileira 
de Teses e a Plataforma Sucupira, permitindo assim o compartilhamento e a democratização a 
produção acadêmica brasileira. Desejamos a todas e todos uma boa leitura! 
 
 
Teses 
 
Melina Kleinart Perussato 
‘Arautos da liberdade: educação, trabalho e cidadania no pós-abolição a partir do jornal O 
Exemplo de Porto Alegre (c. 1892 - c. 1911)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Fábio Kühn)  
Data de defesa: 10/04/2018 
 
Lurdes José Cossa 
‘A autoridade tradicional em Moçambique no século XX: estudo dos distritos de Mandlakazi e 
Chibuto - Província de Gaza’ 
(Orientação: Prof. Dr. Jose Rivair Macedo)  
Data de defesa: 24/08/2018 
 
Claudia Daiane Molet 
‘Parentescos, solidariedades e práticas culturais: estratégias de manutenção de um campesinato 
negro no litoral do Rio Grande do Sul (do século XIX ao tempo presente)’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Regina Weber) 
Data de defesa: 24/09/2018 
 
Daniel Oliveira 
‘Os facultativos são obrigados a declarar […] cor, […] moléstia: mortalidade, atuação médica e 
pensamento racial em Porto Alegre, na segunda metade do século XIX’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Regina Celia Lima Xavier) 
Data de defesa: 02/10/2018 
 
Luciano Costa Gomes  
‘Camponeses e pequenos escravistas: estrutura econômica, reprodução social e vínculos 
extradomiciliares de produtores rurais em Porto Alegre e Viamão, décadas finais do século 
XVIII’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Helen Osorio)  
Data da defesa: 30/10/2018 
 
Luciana Coelho Barbosa  
‘O pincel é mais forte que a espada: a construção de uma memória institucional de Brasil e 
Uruguai na obre de Pedro Américo e Juan Mauel Blanes  (1830-1889)’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Susana Bleil de Souza) 
Data de defesa: 14/11/2018 
 
Diego Speggiorin Devincenzi  
‘A crista do Chantecler: José Gomes Pinheiro Machado no jogo das mediações políticas 
brasileiras (1889-1915)’ 
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(Orientação: Prof. Dr. Luiz Alberto Grijó)  
Data de defesa: 11/12/2018 
 
Pedro Telles da Silveira  
‘História, técnica e novas mídias. Crítica da razão histórica digital’ 
(Orientação: Prof. Dr. Fernando Nicolazzi)  
Data de defesa: 13/12/2018 
 
Maria do Carmo Aguilar  
‘Experiências de trabalho de libertas, libertos e seus descendentes em Cruz Alta no Rio Grande 
do Sul (1870-1900): uma abordagem social’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Regina Celia Lima Xavier) 
Data de defesa: 13/12/2018 
 
Sarah Calvi Amaral 
‘Entre as malhas repressivas e o sistema de justiça: os significados da cor em contextos de 
criminalidade na cidade de Porto Alegre (1935-1941)’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Regina Celia Lima Xavier) 
Data de defesa: 18/12/2018 
 
William Amaral dos Passos Rambo 
‘Do modernismo ao ensaio histórico: o percurso de Sérgio Buarque de Holanda (1920-1936)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Temístocles Cezar)  
Data de defesa: 21/12/2018 
 
Dissertações 
Franklin Fernandes Pinto 
‘Economia, agregação e reprodução social entre pequenos produtores (Jaguarão/RS, c. 1802-
1835)’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Helen Osório) 
Data de defesa: 18/12/2018 
Alanna de Jesus Teixeira 
‘Futuro passado de uma crítica : tempo, utopia e história na obra ficcional de Anatole France’ 
(Orientação: Prof. Dr. Temístocles Cezar) 
Data de defesa: 17/12/2018 
 
Gabrielli Debortoli 
Africanos em desterro: aspectos sociais e culturais da diáspora africana na ilha de Santa 
Catarina e Litoral próximo (1830-1870) 
(Orientação: Prof. Dr. José Rivair) 
Data de defesa: 05/11/2018 
 
Fernanda Feltes  
‘Pela pátria livre, sob a bandeira de Sandino: questão nacional e sujeito revolucionário no 
projeto político de Carlos Fonseca Amador (1968-1976)’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Claúdia Wasserman) 
Data de defesa: 11/10/2018 
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Thamires Silva E Silva 
‘A Colônia do Sacramento na rota da diáspora africana: parentesco fictício e agência cativa nos 
documentos paroquiais de batismo (1732-1777)’ 
(Orientação: Prof. Dr. Fábio Kuhn) 
Data de defesa: 19/10/2018 
 
Marluce Dias Fagundes 
‘Honra, moral e violência nos “anos dourados”: discursos jurídicos em crimes sexuais – Porto 
Alegre (1948 – 1964)’ 
(Orientação: Prof.ª Dr.ª Natália Pietra Mendez) 
Data de defesa: 06/09/2018 
 
Stéfani Hollmann 
‘O trato dos viventes no Rio da Prata: traficantes de escravos da Colônia do Sacramento em 
meados do século XVIII’ 
(Orientação: Prof. Dr. Fábio Kuhn) 
Data de defesa: 20/08/2018 
 
